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STELLINGEN
behorend bij het proefschrift
Carotid Artery Stenting and Endarterectomy
A Clinical Evaluation
1. Het ideale protectie device voor carotis stenting bestaat niet. (dit proefschrift)
2. Carotis stenting is superieur aan endarteriëctomie in de preventie van periprocedurele 
cardiale ischemie. (dit proefschrift)
3. Het aantal stille herseninfarcten binnen 48 uur na een interventie voor een carotisstenose 
is een additionele maat voor de kwaliteit van de gebruikte techniek. (dit proefschrift)
4. De middellange termijnresultaten van carotis stenting zijn goed. (dit proefschrift)
5. De resultaten van de ICSS trial laten het wederom zien; vrouwen zijn gecompliceerd en 
worden niet altijd goed begrepen. (dit proefschrift)
6. Any vascular disease that presents itself with (micro) embolic symptoms should not be 
treated with balloon angioplasty. Hero van Urk, 1995.
7. Vaatchirurgische patiënten hebben tijdens een operatie progressie van het vaatlijden. Don 
Poldermans, 2010. 
8. Kwaliteit van zorg kan niet alleen in aantallen operaties worden uitgedrukt.
9. Bacteriën spelen een centrale rol in de etiologie van biliaire stent verstopping. Peter-Paul 
Coene, 1990. 
10. De endovasculaire behandeling van het aneurysma van de abdominale aorta krijgt 
dezelfde status als de laparoscopische cholecystectomie. De indicatie wordt verruimd en 
(bijna) niemand beheerst meer de conventionele techniek.
11. Een ziekenhuisafdeling is net een voetbalclub: individuen hebben kwaliteiten, maar het 
team zorgt voor het resultaat.
Joke Hendriks, 26 januari 2011
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